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COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A 




Cuerpo Docente   Área de Conocimiento  Nº Plazas 
 
Profesor Titular de Universidad Anatomía y Embriología H.    1 
Profesor Titular de Universidad Antropología Física      1 
Profesor Titular de Universidad Bioquímica y Biología Molecular    1 
Profesor Titular de Universidad Botánica       1 
Profesor Titular de Universidad Ciencias Computación e I. Artif.    1 
Profesor Titular de Universidad Comercializ. e Investigac. de Mercados    2 
Profesor Titular de Universidad Didáctica de la Lengua y la Literatura   1    
Profesor Titular de Universidad Didáctica y Organización Escolar    1 
Profesor Titular de Universidad Economía aplicada      1 
Profesor Titular de Universidad Electrónica       1 
Profesor Titular de Universidad Física de la tierra                                            1 
Profesor Titular de Universidad Ingeniería de la construcción    1  
Profesor Titular de Universidad Lenguajes y Sistemas Informáticos   2 
Profesor Titular de Universidad Matemática aplicada                                     1  
Profesor Titular de Universidad Métodos cuantit. para la econ.y empresa  2 
Profesor Titular de Universidad Química Analítica      2 
Profesor Titular de Universidad Química Inorgánica                                       1 
Profesor Titular de Universidad Química Orgánica      3 
Profesor Titular de Universidad Tecnologías del Medio Ambiente    1 
Profesor Titular de Universidad Urbanística y ordenación del territorio     1 
Profesor Titular de Universidad Zoología                                                    1 
 
                                                               
 
 
 
 
 
